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1. Analyses descriptives des données d’effort PISA 2003
Catégorisation des élèves selon le niveau d'effort déclaré et 
la différence d'effort observée
2. Réplication des analyses de Butler et Adams (2007)
R2 observés à PISA 2003 lors de la régression du score en lecture sur le pays 
  
    Tous les élèves Elèves 
réalistes 
Tous les élèves 
sans les pays 
extrêmes  
Elèves réalistes sans 
les pays extrêmes  
PISA 2003 R2 0,196 0,166 0,157 0,144 
 
R2 observés à PISA 2003 lors de la régression du score en lecture sur le pays 
 et la variable "relative effort" 
  
    Tous les élèves Elèves 
réalistes 
Tous les élèves 
sans les pays 
extrêmes  
Elèves réalistes sans 
les pays extrêmes  
PISA 2003 R2 0,201 0,177 0,181 0,157 
 
R2 observés à PISA 2003 lors de la régression du score en lecture sur le pays  
et les variables "effort consenti" et "différence d'effort"  
  
    Tous les élèves Elèves 
réalistes 
Tous les élèves 
sans les pays 
extrêmes  
Elèves réalistes sans 
les pays extrêmes  
PISA 2003 R2 0,210 0,186 0,193 0,169 
 
3. Modèle de régression
(sauf pays extrêmes)
Score en compréhension de l'écrit B Erreur 
standard 
Constante 511.7 2.6 
Genre (réf.: filles)  
 Garçons -24.4 1.3 
Effort consenti (réf.: 10)   
Effort = 9 6.3 3.0 
Effort = 8 1.5 2.9 
Effort = 7 -8.3 3.2 
Effort = 6 -18.3 3.7 
Effort = 5 -31.0 4.2 
Effort = 4 -9.7 5.0 
Effort = 3 -9.7 6.8 
Effort = 2 -17.1 9.1 
Effort = 1 -34.5 10.3 
Différence d'effort (réf.: 0)   
Différence = -9 1.8 11.9 
Différence = -8 3.1 9.8 
Différence = -7 6.4 8.4 
Différence = -6 6.5 6.4 
Différence = -5 27.7 5.1 
Différence = -4 29.6 3.8 
Différence = -3 32.3 2.7 
Différence = -2 24.5 2.4 
Différence = -1 21.4 2.0 
Différence = 1 -67.1 4.0 
Différence = 2 -59.5 5.3 
Différence = 3 -81.8 9.1 
Différence = 4 -68.4 13.6 
Différence = 5 -66.7 16.7 
Différence = 6 -67.8 24.2 
Différence = 7 -41.2 22.6 
Différence = 8 -95.5 39.9 
Différence = 9 -29.6 24.6 
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